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à  nos   jours   (Düsseldorf,   1972) »   de   l’artiste  Marcel  Broodthaers,   toute   exposition
thématique  est  suspecte  –  courant  à  tout  instant  le  risque  du  « fourre-tout »  –,  c’est
sans plus d’hésitation que Jean Clair a monté son projet avec une certaine pugnacité – si
on  n’en   croit   les  déclarations  de   ce  dernier  qui   raconte   à  qui  veut   l’entendre   la
réticence des « institutionnels » face à son « ambitieux » projet.
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une bande sonore composée de morceaux de musique classique ayant prétendument la
vertu  de  plonger  le  visiteur  un  peu  plus  dans  l’ambiance  mélancolique.  Un  mur  sur
lequel  sont   inscrits  quelques  aphorismes  et  citations   fait   la   jonction  entre   les  deux
parties de l’exposition.




salle  consacrée  aux  œuvres   les  plus  récentes que   le  visiteur  sera  saisi  d’une  réelle
tristesse à défaut de mélancolie. Ici, les œuvres sont alignées à la même hauteur sur un
mur   blanc   sans  doute   en   référence   au  White   Cube moderniste.   Les   artistes  de   la
modernité   sont   représentés   pour   la   plupart   par   des   œuvres   mineures   de   leur
production  mais  ayant  dans  leur  titre  une  référence  à  la  mélancolie  telle  qu’elle  est
envisagée par Jean Clair. Le dépouillement de la mise en scène tranche alors avec les
salles  précédentes.  L’alignement   rigoureux  des  œuvres   fait  davantage  penser  à  un
peloton d’exécution qu’à une exposition d’art. Au centre de la pièce, une encombrante
sculpture de Anselm Kiefer – providentiellement intitulée Melancholia – finit de rendre
cette   dernière   salle   antipathique.   Paradoxalement,   la   seule   lueur   d’espoir   semble
émerger du géant en cire de Ron Mueck qui se morfond dans un coin de la salle.
6 Jean Clair n’a jamais fait mystère de son opinion sur l’art moderne et contemporain.
Après  avoir  passé  plusieurs  années  à   la  tête  du  Musée  Picasso  tout  en  affirmant  sa
détestation  de  l’artiste,  il  réalise  avec  « Mélancolie »  une  exposition  très  personnelle
dont on imagine pour lui la portée libératrice. Cette exposition montre par ailleurs la
fascination  que   le  propos  de  Clair  peut  exercer  sur   l’amateur d’art  contemporain ;
fascination principalement due à la radicalité du parti pris – certes discutable – dont
fait preuve cette présentation.
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